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I. Szily Kalman. A mechanikai hö-elmelet egyenleteinek altalanos alak-
jar61. Szekfoglal6. 10 kr. - II. Hiinyady Jenö. A p6Ins es a polarok. A 
viszonyos polarok elve 20 kr. - III. Veaz Janos. A. Biztositasi kölcsön (uj 
eletbiztositasi nem) 20 kr. - IV. Krusper Istvan. A Schwerdt-fäle Compa-
raior m6dositott alkalmazasa 10 kr. - V. Viisz Janos. A. Legrövidebb tavolok 
a körkupon. Szekfoglal6. 10 kr. - VI. Toth Agoston. Az enr6pai nemzetközi 
fokmeres es a körebe taTtoz6 goedaetai mnnkalatok 20 kr. - VII. Krusper 
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IX. Murmann Agost. Eur6pa b6lyg6 elemei, annak tiz elsö eszlelt szemben-
allasa szerint 20 kr. - X. Szily Kalman. A Hamilton-fäle elv es a mecha-
nikai hö-elmelet masodik fö tetele 10 kr. - XI. Toth Agoston. A földkep-
keszites jelen allasa, a mint az kepviselve volt az antwerpeni kiallitason. fült 
tablaval 20 kr. 
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I. Mnrmann Ägost. Freia bolyg6 feletti ertekezes 30 kr. - II. Krus-
ptfr Iatvtin. A comparatorokr61 10 kr. - III. Krnspfr Islvan. A vonasos 
hosszmertekek összehasonlitasa folyadekban 10 kr. - IV. Feszt V. A közle-
kedesi müvek es vonalok 20 kr. - V. Murmann A. Az 1861. nagy üstökös 
palyajanak meghatarozasa 20 kr. - VI. Krusper J. A parisi leveltari meter-
rud 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Visz Janos Arm.in. Adalek a visszafut6 sorok elmeletehez. 10 kr. 
II. Konkoly Miklos. Az 6-gyallai csillagda leirasa s abban törtent napfoltok 
eszlelese nehany spectroscopicns eszleles törndekeivel 1872. es 1873. Harom 
tablaval. 40 kr. - III. Kondor Gusztüv. Emlekbesz6c1 Hersehe! Janos k. tag 
fölött 10 kr. - IV. B. Eötvös Lorand. A rezgesek intenzitasa, tekintettel a 
rezges forrasnak es az eszlelönek mozgasara 10 kr. - V. Rethy Mor. A Diff-
ractio elmeletehez 12 kr. - VI. Martin Lajoa. Az erömütani csavarfelületek. 
- A vizszintes szel kerek elmelete. E:et ertekezes 1 frt. - VII. Rethy Min._ 
_ A kerületre redukalhat6 felület-egeszletek elmeletehez 15 kr. - VIII. Galgoczy 
Karoly. Emlekbeszed V alias Antal k. tag felett. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. Sch1tlhof Lipot. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa 
10 kr. - II. Schulhof Lipot. Az 1871. II. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa. 
10 kr. - III. Szily Kalm!in. A hö elmelet masodik fötetele, levezetve az 
elsöböl. 10 kr. - IV. Konkoly Mikloa. Csillagaszati megfigyeieseim 1874 es 
1875-ben. 50 kr. - V. Konkoly Miklos. Napfoltok megfigyelese az 
0
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csillagdaban 40 kr. - VJ. H1inyady Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont 
felteteli egyenletenek különbözö abkjair61 20 kr. - Rethy Mor. A barom 
meretü homogen ter (n. n. nem euklidikus) Eiktan trigonometri:\ja 20 kr. -
Rethy ]für. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. - IX. Fest 
Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
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A deli öv atkutatasanak Il-dik resze. 0 °-t61 15°-ig. 
(Hora III-XI.) 
KoNKOLY M1KL6s 
tiszteleti tagt61. 
{Fölolvasta a M. T. Akademia III. osztalyanak ülesen. 1885. februar 16-kan.) 
Epen egy evvel ezelött voltam szerencses a M. T. Akademia-
nak, ugyanezen czim alatt, a deli egöv spectroscopicus atkutata-
sanak elsö reszet atny6.jthatni' 8 örömmel jelenthetem, hogy 
ezen öv atkutatasanak befejezese nem messze all mar elöttünk. 
Az elsö resz tartalmazza az övnek XIX 6rajat61 II 6rajaig terjedö 
reszet, mig a jelenlegi II-ik resz a III 6rat61 XJh-ig terjedöt, s 
igy az egesz öv huszonnegy 6rajab61 jelenleg keszen van XVII 
6ra. Ha minden körülmeny kedvezöen müködik össze, remeny-
lem, hogy rövid idö alatt a meg hatralevö VII 6ra be lesz fejezve, 
s akkor az egesz övet Vogel publicati6javal hasonl6 catalogusba 
fogom összeallitani s kinyomatni, s akkor ket catalogusban 
minden all6 csillag spectrumat a heted nagysagig ismerni fogjuk 
H;i 0 -t61 + 20°-ig. 
A megfigyelessel, mint eddig, dr. Kövesligethy Rad6 observa-
tor ur volt megbizva, es ezuttal is a 162 millimeteres refractor 
hasznalt~tott az atkutatasra, egy Zöllner-fele atkutatasi spectro-
M . T. A.K. ERT. A. MA.TH. TUD. xönf:BÖL. 1885. XlL x. 5. sz. 1 
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KONKOLY mKL6S. 
scop összeköttetesevel s csekely sz6rasi kepesseggel,Vogeleval ege-
szen hasonl6 kiadasban. 
A megfigyelesek, tevedesek elkerülese vegett több esten több-
ször ismeteltettek, s a hol ketely forgott fenn, az a 254 milli-
meteres refractorral harittatott el. 
A megfigyeles ugyan{1gy törtent, mint 1883-ban, s az egyes 
csillagok azonositasa szinten a Dien-fele atlas segitsegevel törtent, 
mig a reducti6k a különbözö csillagcatalogusokb61 eszközöltettek, 
melyekböl az 6-gyallai aRtrophysicai observat6rium epen nem 
szenved hianyt. 
A csillagok helyzetei a catalogus masodik reszeben is 1880-ra 
vannak reducalva, s ezen reducti6kat most is Parkass Ede me-
teorologus ur eszközölte, dr. Kövesligethy ur tablazatainak segit-
segevel. 
A pontossag, melyre a catalogus II-ik reszeben is szoritko-
zunk a csillagok helyzeteire nezve, egyenes felszallasban egy idö 
masodpercz, elhajlasban 0·1 ivpercz. 
A meg:figyeles alkalmaval minden csillag szine meghataroz-
tatott, mint a mult alkalommal. 
A következö tablazat adja a catalogus statisztikai összealli-
tasat, t. i. hogy hany csillag lett minden Z6naban megfigyelve, 
s az mely typushoz tartozott. 
1 1 bizonytalan , . Hora I. Typus II. Typus III. Typus vagy Összeseu 
folytonos spectrmn 
III 12 1 15 
IV 54 30 2 4 90 
V 56 40 7 6 109 
VI 56 40 11 0 107 
VII 29 43 5 5 82 
VIII 25 19 1 0 45 
IX 34 32 3 4 73 
X 23 29 54 
XI 19 18 2 40 
308 252 33 22 615 
A (( bizonytalam vagy <lfolytonos spectrum» sorban a bizony-
talanok köze azok tartoznak, melyekben semmifele reszlet sem 
' 
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lathat6; cifolytonos spectmm pedig epen nem azt jelenti, hogy 
azon csillag szinkepenek typusa talan az I. b.-hez tartozna, csu-
pan csak azt, hogy mivoltat biztosan constatalni nem lehetseges. 
Ezen meg:figyelesek összeallitasanal Kövesligethy ur egy kü-
lönös, de nevezetes tenyt deritett fel; ha t. i. az öv hora XIX-II. 
€s ill-XI-beli csillagok gyakoriassagar61 egy görhet rajzolunk 
fel, ugy az, epugy az I. mint a II. typusr61 egy pontos tükörkepet 
mutat egymasr61, azon kivül az I. es II. typus maximumai es 
minimumai tökeletesen megfelelnek egymasnak. 
A catalogus ep ugy, mint az I. reszben, kilencz rovatot tar-
talmaz. Az elsö adja a meg:figyelt csillagok foly6 szamat, a maso-
dik a catalogust jelzi, melynek alapjan a csillag az 1880-iki nap-
ejegyenre reducaltatott, a harmadik a csillag helyzetet adja 
RA-ban, a negyedik Declinati6ban, az ötödik a csillag nagysagat , 
a hatodik a megfigyelesi erteket, a hetedik a csillag szinet, a 
nyolczadik a csillag spectrumanak typusat, s a kilenczedik vegre 
esetleges jegyzeteket, valamint a spectrum rövid leirasat foglalja 
magaban. 
A csillagok nagysaga 0·5 pontossaggal van adva. 
Meg vagyok arr61 gyözödve, hogy bar ki is, ha ezen catalogust 
kezebe veszi s az I. reszszel összehasonlitja, ezen färadsagos mun-
kaert velem együtt dr. Kövesligethy Rad6 observator urnak teljes 
elismeressel fog ad6zni. 
6-Gyalla, 1885. februar 10. 
KoNKOLY MrKL6s. 
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. , ~ I i~ 1 Cata- / Rectas- Decli- "'  "' I» 00 
.s natio "" "! o "' logus cens10 ~ JI "' >"<"' 1880 1880 r:n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
~2 
3 
4 
5 
6 
7 2 
2 8 
9 
h 
5759.L 3 
5881.L 
5957.L 
6048.L 
6056.L 
6091.L 
-
6100.L 
6117.L 
6138.L 
6171 L 
6196.L 
6275.L 
6417.L 
7592.L 
7643.L 4 
7682.L 
7689.L 
7687.L 
7725.L 
7756.L 
7762.L 
7768.L 
7794.L 
7804L 
7819.L 
7826.L 
7842.L 
7853.L 
m s 
03 7-6° 331·0 5• 5 39 s 
4 1 3-2 9'·0 7 38 FS 
5 33 -0 56•6 6 38 FS 
9 4 1-9 12•7 7 27 SV 
10 0-9 15•8 4 27 F 
10 4 7-9 35•9 6 27 F 
11 -4 3 · 1 7 38 F 
11 10 - 4 34 ·6 7 38 F 
12 12 -1 21 ·8 5 ·5 38 FS 
12 56 - 3 16 •2 7 38 F 
13 57 - 2 1•5 7 38 F 
14 47 -3 32•5 7•5 38 F 
17 26 -8 12•4 6 27 F 
22 23 -4 58·9 6 27 F 
58 51 -2 45·0 7 39 F 
0 11 -10 37 •0 7 68 FS 
1 19 -10 J8•7 7 68 FS / 
1 32 -10 4•5 7 68 SF 
1 36 -6 19·7 7 35 F 
2 59 -0 8•2 7·5 39 FS 
3 31 -8 14•4 7 35 F 
3 49 -3 53•3 6·5 39 F 
3 51 -8 12 •8 7 35 FS 
4 31 -7 14•1 6 35 SV 
4 47 -5 10·6 7·5 39 F 
5 0-9 7•8 6 35 FS 
5 24 -0 43·9 6 39 FS 
6 0 -7 9•0 3·5 35 FS 
6 8 -9 8•7 6•5 3 5 FS 
1 
"' 
1 " 
"" 
Jegyzetek · 
1 
I» 
1 E-< 
I!Ia Gyönyörü, igen sötet sltvokkal 
lb? F-nek csak nyomai sejthetök 
Ia Az erös H vonalokon kivül, 
finom femvonalak 
? Folytonos spectrummal 
Ia ~ Eridaui. F es G igen szepek 
Ia 
Ila? 
Ia F kiszelesedett 
Ia !gen szep vonalakkal 
Ia F kisz01esedett 
I F nyomain kivül a spektrum 
folytonosnak mutatkozik 
Ia 
Ia A törekeny H vonalak elesen 
kiszelesedtek 
Ia H vonalak szelesek. Lai. sze-
rint mg. 8 
Ia? D-nek nyomai 
Ia!Ia 
Ia Tiszta typus 
Ila 
Ia F e1ösen kiszelesedett 
I Szeles F vonal ; különben 
Ia 
folytonos 
Lai. sze1-. mg. 8, bizonytalan 
Ia Igen tiszta typus 
Ila Bizonytalan 
Ila A vör.»sben erös sltv; D kisze-
lesedett 
Ia Tiszta typus 
Ila Szep, de finom vonal 
Ila Vonalak nem lathat6k 
Ia o Eridaui. Szeles H vonalok 
es finom femvonal 
Ila A kekben erös vonalakkal 
30 7858.L 6 23-4 23•2 7 39 s kont. 
) 
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-0 s Cata- 1 Rect~s- 1 Decli- 1 !\l\ "' 1 UJ "' ~~ natio "' "" Jegyzetek logus cens10 ·~ ;>, ~ aJ 1880 1880 r:n ~ 
31 7861.L 4 6 30 -2 49•4 7 39 FS Ila Lai. szer. mg. 8 
32 7895.L 7 4-6 41·2 7 35 s llla? A v\irösb~n nehany savnak 
nyoma1 
33 7905.L 7 33 -1 27·1 6 39 F Ia A törekeny H vonalak savsze-
rüek 
34 7944.L 8 41 - 10 32'7 6 68 FS Ila A Eridaui. Tiszta femvonalak 
35 7988.L 9 57 -7 45•5 5 35 FS Ib 
mg. Lai. szerint 5 es 6 
A Eridaui. F-nek csak nyomai 
36 8048.L 11 27 - 6 45•8 6·5 35 SF Ila D es b erösen kiszelesedtek 
37 8075.L 12 16 -2 41·5 7 39 SF Ila llla 
38 8107.L 13 13 -7 42•9 6•5 25 F Ia Lal. szer. mg. 8·5 
39 8127.L 14 0-4 43•5 7 39 F Ia? 
40 8Wl.L 14 16 -12 41 •2 7 68 F Ia 
41 8134.L 14 16 -4 1·3 7·5 39 F I Folytonos spectrum 
42 8137.L 14 24 -1 36·0 6·5 39 FS Ila? Nehany vonal nyoma 
43 8159.L 14 54 -7 52 ·6 6 35 F Ia Tiszta typus 
44 15 - -6 33 6•5 35 FS Ila 
45 8161.L 15 2-4 0•3 7•5 39 F Ia F tisztan kiszelesedett 
46 8184.L 15 18 -9 8'1 6•5 35 s Ila Szep erös vonalak a kevesbM 
47 8168.L 15 19 -0 22'4 5 39 s Ila 
törekeny resz ben. Lal. sz.mg.8 
A vonalak igen gyengek 
48 8191.L 15 37 - 6 21 ·2 7•5 35 s kont. 
49 8199.L 15 45 -6 34 ·0 6 35 FS Ila A zöldben egy csinos vonal 
50 8204.L 15 47 -8 23'5 7 35 FS kont. Lal. szer. mg. 8 
51 8'12:l.L 16 21 -0 49·91 7· 5 39 FS Ila Igen biztos 
52 8286.L 17 30 -7 58•9 7 35 s Ila 
53 8290.L 17 42 -4 1 ·2 5 35 F Ia ~ Eridaui. H vonalokon kivül 
finom femvonalak. Lai. mg. 4. 
54 8345.L 19 35 -1 40·9 7 39 SF Ila 
'-.. 
F I 55 8347.L 19 38 -2 30·3 7 39 Ia F-nek nyomai 
56 8363.L 20 20 -0 46·7 7·5 39 s Ila Igen biztos 
57 8495.L 23 32 - 13 18·6 6 68 FS Ila Tiszta femvonalak 
58 8558.L 25 44 -0 17·9 5•5 39 SF II I Igen finom vonalak, Hp es H~ 
ellenben eleg erlis 
59 8588.L 26 38 -3 27·7 6 39 F Ia H vonalak szelesedettek 
60 8656.L 27 37 - 4 13·7 7 39 F Ia D-nek nyomai. Lal. mg. 8 
6 KONKOL Y MIKL6S. 
~-<ll Cata-•0 SI 
~ :';] logus 
1 
Rect~s- 1 
cens10 
1880 
Decli-
natio 
1880 
61 8699.L 4 .30 19 -3 35•7 
62 8736.L 31 33 -2 42'5 
63 8801.L 33 41 -1 17·1 
64 8874.L 36 17 -1 9•2 
65 8958.L 39 30 ~3 28·3 
66 8989.L 40 23 -3 10·0 
67 
- 42 - 9 30• 
68 9050.Li 42 31 -9 42•0 
69 9051.L 42 38 -2 MM 
70 9107.L 44 13 -13 58•0 
71 979.We 46 8-7 1 ·2 
72 9178.L 46 32 -8 5·5 
73 9181.L 46 52 -5 29•0 
74 9191.L 46 56 -10 40·!!2 
75 998.We 46 57 -7 51•2 
76 9189.L 47 0-5 39•0 
77 9230.L 48 27 -3 25'1 
78 9!!235.L 48 41 +o 16•5 
79 1073.w. 50 6-4 5·5 
80 9293.L 50 29 -5 21 ·5 
81 1 9330.L 51 121-8 38·7 
82 , 9316.L 51 12-1 15•1 
1 
83 9354.L 51 44 -14 24•9 
84 9355.L 52 8~2 23·7 
85 9410.L 53 42 -9 19•8 
86 9429.L 54 9-10 25•0 
87 9435.L 54 21 -12 42•6 
88 9431.L 54 27 -6 22·1 
89 9434.L 54 37 -2 14·5 
90 9460.L 55 19 -13 40•7 
1 
~ 1 ~l ~ 
z IJI J3 
-
4·5 39 F 
5·5 39 FS 
6 39 F 
7 39 F 
4 39 F 
7 39 F 
7 40 F 
7 40 F 
6 40 FS 
6'5 37 F 
! 
7 4-0 F 
7 40 F 
7· 5 4-0 F 
7 37 F 
7 40 F 
4 4-0 FS 
6•5 4-0 F 
6. ' 4-0 F 
. 7 4-0 F 
5·5 40 F 
7 40 F 
6·5 4-0 F 
6 57 F 
6•5 40 F 
7•5 40 F 
5•5 40 FS 
5'5 40 F 
6·5 40 FS 
_7 40 F 
7 37 F 
! I 1egyzetek 
Ia V Eridaui. D es b tisztan lat-
hat6k 
II) c Eridaui. Atmenet spectrum 
Lal. mg 4 es 6 
Ib Eleg biztos 
Ia Igen tiszta typus 
Ia 'l'J Eridaui. 
Ia A törekenye b b H vonalak sze-
lesek 
Ia 
Ia Biztos 
Ilb C es F fenyes. D tisztlm lat-
hat6 
Ia F igen szep 
la? We. szer. mg. 9. 
Ia Lal. mg. 8. 
Ia Tiszta jeJ:eg 
Ia Lal. mg. 8. 
Ia We. mg. 9. 
Ila w EriJaui. H vonalilk gyengek 
D es b tisztak 
Ia F savszerü 
Ia Gyönyörü typus, mg. Lai. sz. 
6·5, en bec.iiltem 5 es 6•5 
Ia? We. mg. 89. 
Ia f; Eridaui. Gyenge femvona-
lakkal 
I a A törekeny H vonRlak roppan-
tUI kiszelesedvek. La!. mg. 8 
Ia Finom femvonalak 
Ia 
Ia Finom femvonalak 
Ia 
Ila Tiszta femvonalak 
Ia Finom femvonalakkal 
Ila Lai. mg. 8. 
Ia Tiszta typus 
Ia 
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Cata- 1 Rectl!'s- 1 Dec~i- 1 ~ 1 ~ 1 °' 1 [ 
logus c!~~o ~~~g z j I ~ 8' Jegyzetek 
91 
92 
9457.L 4 55 19 -0 52·3 6·5 40 F 
9476.L 55 37 -7 20· 8 5 40 FS 
I ILal. mg. 7 ea 7•5 
Ila .ji Eridaui 
93 9462.L 55 40 +o 33·1 6 40 FS Ila D igen erös 
94 948 l.L 55 48 - 11 5 · 4 7 37 F'S Ia ? Folytonosnak tetszö 
95 9485.L 56 7 -5 40·2 7 40 F Ia 
96 9508.L 56 48 - 4 22 · 8 6 · 5 40 FS Ila ? V al6szinüleg 
97 1249.We 57 18 -8 50·1 7 40 F Ia Tiszt!m kiszelesed~tt vonalak 
98 
99 
100 
9535.LI 
9571.L 
9558L 
57 40-2 42•4 7 
58 231-14 32•3 7 
58 26 -9 11·7 7 
40 SF 
37 F 
40 F 
E geszen bizonytalan, gyanus 
spectrum 
Ia H vonalak tisztan kiszelesecl-
tek 
Ia F erösen kiszelesedett 
101 9573.L 58 28 -14 43·4 7 37 SF Ila 
102 
103 
104 
105 
9579.L 
9587.L / 
9588.L 
9605.L 
58 54 - 3 12 · 1 5 · 5 40 FS Ia Az erös H vonalak mellett 
finom femvonalak Lai. mg. 6·5 
59 5 -13 5·6 7 46 SF Ila Igen szep typus 
59 9 -11 51 ·1 7 37 F I Folytonosnak tetszö spec-
trummal 
59 28 -14 <J!3· 0 7·5 37 F Ja Nagyon szeles H vonalakkal 
106 9639.L 5 0 49 -4 48·8 6 40 F Ja 
107 9659.L 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
9667 L 
9672 L 
97(6.L 
9710.L 
9734.L 
9733.L 
114 27.We 
115 9759.L 
116 9764.L 
117 9785.L 
118 9795.L 
119 9796.L 
120 9816.L 
1 4 -13 16·9 6 37 F Ia 
1 41 ,-8 48·6 7·5 4'l! F 
1 57 -5 14 ·<J! 3·5 40 F 
2 35 -8 49·0 6·5 42 F 
'l! 46 -4 36·5 6 40 FS 
3 24-8 54·4 4 ·5 4'l! F 
3 26 -'l! 17·2 7 42 s 
Ja ? Folytonosnak tetszö spectrum 
Ia ß Eridaui 
Ja A törekeny H vonalak roppan-
tnl kiszelesedtek 
Ia JVcinalak eleg gyengek 
I a 'A Eridani. Igen szep H vona-
lak 
II ? Nehany Pzeles vonallal 
3 56-0 4<J!·9 7 42 S Ila Vonalak alig lathat6k 
4 54 - 2 <J!3·5 7 42 SV Ila? La!. mg. 6 
5 16 -2 38· 1 6 4'l! SF Ila Igen finom vonalak 
5 46 -11 59·9 7 49 VS IIlb Igen gyönyürü typus 
6 41 -12 0·7 6 46 FS Ja ~ Leporis. L a!. mg. 5 
6 56 -6 11·7 6 · 5 42 S Ila Szelesebb vonalak nyomaival 
7 41 -13 4 · 8 6 46 FS Ja X Leporis. Finom femvonalak-
kal 
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~_§ 1 Cata- 1 Rektas- 1 Dekli-
1 
~ 1 i l "' "' p natio ~ 
"' 
Jegyzetek 0 ;:; logus cens10 ~ IJI .„ ~ ~"' 1880 1880 r:n. ~ 
121 I 9818.L 5 7 58 --6 53·1 7·5 42 F I? Folytonos 
122 9832.L 8 32 -14 44·7 7 46 F Ia Gyengebb typus 
123 9834.L 8 46 -8 20·3 42 F Ia I b ß Orionis. Valtozö erejü H 
vonalakkal 
124
1
169.We 9 14 -1 32·9 6·5 42 FS Ia Finom fllmvonalakkal. We. 
mg. 7·8 
125 9886.L 10 17 -11 28•9 7 46 SF Ila A sllvkepzödes kezdete 
126 9921.L 11 47 -6 58·3 4 42 FS Ib? ' Orionis. b vonalon kivül 
127 9946.L 12 9 -13 38·7 7 
folytonos 
46 s Ila D es b eleg szeles. eal. mg. 6 
128 13 -1 O· 7 42 SF Ila 
129 9972.L 13 30 -1 32 ·0 7 42 F Ia 
130 9981.L 13 47 -4 59·9 7•5 42 F I 
131 10009 L 14 31_13 17·9 6 46 FS Ila ). Leporis. Tiszta femvonalak 
Lai. mg. 4·5 
132 10000.L 14 9-5 19·7 7 42 F Ia Tiszta jelleg 
133 10024.L 14 25 -12 26· 1 7 146 
F: I 
Ia v Leporis. H vonalak i.gen sz~-
pek, a vörös roppant mtens1v 
134 10029 L 14 37 -8 8•7 6 4:l I? A H vonalak csak nyomai 
135 1004ll.L 15 24 -0 3ll·9 5· 5 42 FS Ila 
10.thatök. Lai. mg. 8 
!gen finom vonalak. Lai. mg. 
6•5 
136 10051.L 15 38 -0 29·9 6• 5 42 FS Ia o Orionis 
137 10095 L 16 21 - 13 52·3 7· 5 46 F Ia !gen tiszta typus 
138 10124.L 17 4.5 -0 58·5 7·5 42 FS Ila Vonalak igen tisztak 
139 1014~L 18 1-14 2·2 6·5 46 F Ia F es Hj kiszelesedett 
140 10139.L 18 10 -7 54·9 4 42 SF Ila e Orionis. Vegtelen finom 
10138.L/ 
vonalakkal 
141 18 23 -1 0·4 7 421 SF Ila p Orionis. Vonalak alig 10.tha-tök 
142 10152.L/ 18 26 -2 30·3 4 42 FS Ila 71 Orionis. !gen finom femvo-
461 SV illa 
nalak Lai. mg. 3 
143 10184.L 19 22 -10 25·0 7 Ila ex Tauri typusa 
144 4.'32 We 19 47 -12 39·5 7·5 46· SF II ? Finomabb vonalakkal 
145 10~00.L 19 59 -9 38·4 6 4?11 SV illa? Gyenge typus. Lai. mg. 7·5 
146 10203.L 20 9-5 37•4 6·5 43i FS Ia 
20 571-2 27 ·6 147 10230.L 7•5 42 F kont. A vonalak nyomai sem 10.tha-
tök 
148 10269.L 21 29 -11 59·9 7•5 46 FS Lai. mg. 6·5. Reszletek ne!kiil 
149 512.We 22 31 
- 3 33·5 7 42 F Ia We. mg. 8 
150 10325.L 23 25 - 3 32•4 6 42 SV Ila !gen finom vonalakkal 
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15L 10330.L 5 23 38 ·-1 11 ·0 6 42 SV illa IGyenge typns. Lai. mg. 5 
152 10424.L ~ 8-7 23 ·2 5·5 39 FS Ila v Orionis 
153 10400.L 25 44 -3 18·2 8 43 s Ila Lal. mg. 7 
154 10404L 25 53 -0 23•1 2 39 F Ia o Orionis. H vona!ak es b 
valamint D 
155 104-37.L 26 37 -1 4-0·6 7 43 F Ib? 
156 63L.We 27 3-1 48·1 7•5 43 F Ia? 
157 10456.L 27 26 -1 14 ·2 7 43 F Ia H vonalak erösen kiszelesedtek 
158 10543.L 27 33 -5 59·1 3 39 F Ia ; Orionis 
159 10483.L 28 0-1 32·9 7 43 SF Ila a Tanri typnsa illa 
160 10519.L 28 59 -7 21 •6 7 39 SF • Ila Gyenge H vonalakkal 
161 1840Schj 29 18 - 5 28·2 6 39 FS Ia b igen tiszta 
162 10540.L 29 27 - 4 55·0 6 39 FS Ialla c Orionis. Igen finom vonalak, 
G es F kiszelesedtek 
163 10555.L 29 44 -4 56·0 6•5 89 FS Ila Szetesebb vonalakkal 
164 10567.L 30 1 - 5 42•2 6·5 39 FS Ia H es b vonalak igen tisztak 
165 10563.L 30 7-1 16·5 2 .39 F Ia e Orionis. H vonalak; bes D 
finomak 
166 10575.L 30 21 -6 8•2 6 39 F Ia Lai. mg 7 
167 730.We 30 43 -3 2~·1 7·5 43 F Ia We. mg. 9, H vonalak tisztak 
168 10622.L 31 32 -4 50•81 7 46 F Ia Tiszta jelleg 
169 10617,L 31 35 -6 0·4 7 39 FS Ia H vonalak erosen kiszelesedtek 
170 106'i!8.L 31 58 - 4 53•0 7 43 F Ia 
171 32 -2 48· 4 391 FS Ila Szeles vonalakkal 
172 10663 L 32 47 -6 38·4 6•5 391 FS Ila? 
173 10675.L 33 5-7 16·5 5 39 FS Ia d Orioni~. Finom vonalakkal 
461 F 
a H kivül 
174 10715.L 33 49 -9 46·2, 7 I ? Reszletek nelkül 
175 10731.L 34 42 -2 0·2 ·2·5 39 FS Ia ~ Orionis. b igen tiszta 
176 10734.L 34 45 - 1 11·3' 6·5 43 F Ic? C val6szinüleg fenyes 
177 10763.L 35 7 -10 28·1 ' 7·5 ~6 F Ia EleJ eles 
178 10776.L 35 39 -2 57·3' 7 79 ES Ila 
179 37 - - 2 57 · / 7 39 FS Ia 
180 10884.L 38 46 -7 47•6 6·5 44 SF Ila A vörösben neh&ny gyenge 
1 
vonal 
10 
1 
181 10933.L 
182 10998.L 
183 110C3.L 
184 1030.We 
185 11013.L 
186 11060.L 
187 108.J,.We 
188 111086.L 
189 111114 L 
190 1130.We 
191 11502.We 
192 1163.We 
193 11176.L 
194 11182.L 
195 11192.L 
196 11204,L 
197 1219.We 
198 11221.L 
199 11257.L 
200 11279.L 
201 127'!!.We 
'!!02 1 -
203 11370 L 
204 1331.We 
205 11382 L 
206 11399.L 
207 11417.L 
208 1 
'!109 11:1.L 
210 111461.L: 
KONKOLY MIKL6S. 
5 40 61-4 18·6 7 143 1 SF 
41 311-14 51 ·9 4·5 46 FS 
41 481-10 34·4, 7 144 1 s 
41 55
1
-7 25 ·2 7 441 FS 
42 3
1
-9 42·5 3 44 FS 
43 12j-14 21 ·o 8 461 s 
43 43
1
1-4 29· 6 7 431 FS 
44 9-14 31·0 6·5 461 FS 
45 341-7 3~·8 6 ·5 44 FS 
45 43 -6 40·4 7 441 F 
46 24-9 4·4 7 441 SF 
46 56
1
-3 4·2 6 491
1 
s 
47 49
1
-5 43·6 7 44! F 
48 171-1 5·9 7 49i FS 
48 26 -5 34·9 6 441 s 
48 44 -8 25•8 7 44/ s 
1 
49 8 -11 47·6 6·5 461 s 
1 
49 34-4 38·0 7 44 F 
Jegyzetek 
1 • fi Ila •Igen t1szta nom vonalak ; 
1 C fenyes (?) 
Ia :;- Leporis. Szeles H vonalak 
es 0les D 
Ila Igen szeles vonalak; savkep-
zödes kezdete 
II? We. mg. 9. vonalak nem lat-
hat6k 
Ila x Orionis. Igen finom, de 
tiszta vonalak 
Ila Tiszta jelleg 
Ila? Igen finom vonalak ? 
Ila Igen fin:im vonalak 
Ialla Az erös H vonalokon kivül 
1 
finom femvonalak. 
We. mg. 9, mindi·n reszlet 
1 
nelkül 
Ila Val6szin iileg sze es vonalak-
1 kal 
Ila IWe. mg. 8, igen tiszta femvo-
nalak ; F kiszelesedett 
Ia 1 Gyenge typus " 
Ila !Lai. mg. 8, F eleg eros 
l
!Lal. mg. 9, vonalak igen fino• 
mak 
Ila Reszletek D elkül . 
~a ,ex Tauri typusa 
Minden reszlet n0lkül 
50 46 -1 10·7 7·5 49 F Ia 
50 56 -14 11·4 4 46 FS Ia 7) Leporis. H vonalak nem 
erösek 
51 10 -8 23 · 9 44 SF Reszletek nelkiil 
53 -9 6 · 7 · 5 44 F Ia Igen eles F vonallal 
53 '!!2-9 · 33·8 6 44 S Ila Lai. mg. 7, szep vonalak; a 
vörösben kiszelesednek 
53 23-7 39·7 7·5 44 F Ia We. mg. 9 
54 3 -3 4 · 4 6 · 5 49 FS Ia A H vonalak erösek, ezenkivül 
finom vonalak 
54 1 -8 6· 7 7 44 SV illa? Csupan a vörösben talä.lhat6k 
savok 
54 45 -12 54·0 46 FS Ia 
55 -7 12· 7 51 S Ila Igen tiszta jelleg 
56 4 -5 8· 1 6 44 FS Ia H vonalak finomak; D es b 
latbat6 
56 12 -10 35·8 6 46 F Ia Igen tiszta typus 
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211 11464.L 556~!3\--7 17·2 5·5 4,~ FS Ila Lal. mg. 7, D igen illes, finom 
vonalak 
2b! 11492.L 5 57 7 -14 29·6 7•5 46 s Ila? Reszletek nelkül. Lai. mg. 6 
213 11594.L 59 47 -10 14·0 7 
\46 
F Ia ? Gyenge typus. Lai. mg. 6 
214 11621.L 6 0 42 -4 10·7 7 49 F "Ia Lai. mg. 6, gyenge typus 
215 11637.L 0 44 -14 5.5•4 4·5146 FS Ila 0 Leporis. Gyenge H vonalak 
D nagyon erös 
216 1534.We 0 51 +o 6•4 6·5149 SF Ila We. mg. 8, igen finom femvo-
nalak 
217 11630.L 0 57 - 3 19·4 7 49 SF Ilala Sze!es H vonalak mellett igen 
finom femvonalak 
218 11652.L 1 15 -11 9·5 7 50 F Ia? Lai. mg. 6 
219 1547.We l 181-l 56· 1 7 49 F Ia We. mg. 9, igen eles typus 
220 1560.We 1 20-13 24·9 7•5 50 F Ia H vonalak e!esek. We. mg. 9 
221 11661.L 1 21 1-12 3·0 7•5 50 s Ila Nehany igen szeles vonal 
222 11702.L 
. 2 481-11 7·5 7 50 FS Ia Igen liiztös 
223 10.We 2 59-6 48•2 7·5 81 s Ila · Finom.gyenge vonalak 
224 11723.L 3 22 '-8 16•7 7 51 SF Ilala Szetes H vonalak es ferqvo-
3 361-9 
nalak 
225 36.We ,6·3 7•5 51 s I? Az i bolyaban szilles vonalak (?i 
226 l1730.L SH -5 41·3 7•5 56 SF Ila Lai. mg. 6·5, igen eles, f leg 
-15 2·11 6·5 
szeles V<:>naJak 
'H7 ll777.L 4 51 50 s Ila SzeJes tiszta vonalakkal 
228 1 l780.L 5 111-6 43·6 7 39 F Ia Erösen kiszelesedett F 
2\l\) 118.We 5 59-9 25·2 7•5 51 F Ja Biztos. We. mg. 9 
230 6 -4 9 6 49 F Ja Gyenge typus 
231 11805.L . 6 .1-6 31•2 5 39 .F Ia We. mg. 6 
23l! ll916.L 8 41-4 31 •9 7·5 49 SV II. Lai. mg. 6, reszletek neJkül 
8 581-9 
III ? 
233 1314.We 26·4 7•5 51 ES Ia We. mg. 9, H vonalak kisze-
lesedtek 
234 11925.L 9 , 0~6 14•1 4 •5 39 SF lla !gen szep vonalakkal 
23~ 11936.L 9 29/-o 27·6 5 53 FS Ila Lai. mg. 6·5 
236 11949.L 9 34-4 52•4 7 49 FS Ia Lai. mg. 6, hatarozott typus 
237 11964.L 9 491-11 51·8 7 50 FS Ia F roppantul kiszelesedett 
238 /11965.L 10 71-2 50·3 7•5 53 F Ia Lal. mg. 8·5 
!!39 11985.L 10 15 -13 40·6 5·5 50 FS Ia? C es D Liztos ; b val6szinüleg 
1/-12 o·o 
jelen van 
240 1!!006.L 11 7•5 50 FS I Reszletek n{i:kül 
12 KONKOLY MIKL6S. 
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241 309.We 6 11 57 -10 4-0•8 7 501 FS 1 
242 1'i!051.L 12 24 - 5 36·3 7 •5 51 FS II ? 
243 13 -7 54 5•5 39 F Ila Ki> zlllesedett H vonalak 
mellett D es b 
244 12076.L 13 2 -14 32•9 7 50 F la Lai. mg. 8, 
'll45 343.We 13 8-9 20·4 6 39 SF Ila Tiszta typus 
'll46 12095.L 13 23 -14 !\8 •5 7 50 SV llla Lal. mg. 6. cc Tauri typusa 
247 12081.L 13 !M -8 32•0 6 39 F Ia Lai. mg. 7 
'll48 12104.L 13 59 -2 53 ·4 6 53 s Ila Gyönyörü typns 
'll49 1'i!143.L 14 54 -4 32·3 7•5 53 F la Roppant szllles H vonalak 
250 12169 L 15 30 -11 45·7 7 50 SV llla lgen szeles vonalak Ila 
251 423.We 15 42 -10 28·3 7 50 F la We. mg. 8, tiszta typus 
25~ 12176.L 15 49 -11 44·0 6 50 F Ia 
253 438We 16 5 -10 4• 1 7·5 50 F Ia 
254 1221!l.L 17 2-3 12·9 7·5 54 FS lla 
255 12254.L 17 52 -14 46·2 7•5 50 SV llla Gyenge typns, erös, de keves lla szetes vonallal 
256 12244.L 17 58 -4 39·8 7•5 53 FS lla? Hvonalak 
257 12260.L 18 29 -1 21·0 7 53 FS Ia 
258 12278.L 18 35 -11 27•7 5•5 50 Ila H vonalak eleg szillesek. Dilles 
keves es finom vonalak 
259 il!287.L 18 48 -12 53·8 7 20 FS Ia H vonalak kiszelesedtek 
260 12283.L 19 7-0 51 •9 7 53 s Ila H vonalak erösek; femvona-
lak igen gyengek 
261 12377.L 19 16 -14 31 •7 7 50 SF Ila Igeu finom vonalakkal 
262 12315.L 19 37 -10 51 •8 6·5 50 SV Ila cc Tauri typusa. Lal. mg. 8 llla 
263 12333.L 20 7-7 49 ·4 7•5 51 SF Ila D igen 0les, hatarozott typus 
264 12330.L 'i!O 18 -0 42•3 7•5 ;3 FS Ia Hatilrozott typus 
265 12343.L 20 35 -1 26•0 6•5 53 FS Ia 
266 12362.L 20 57 -7 26 •3 7 51 FS Ja F mellett finom femvoualak 
267 21 -0 18 5•5 53 SV llla Gyenge typus 
268 591.We 21 4+0 'J!2·3 6 53 SF IIa 
269 12364.L 21 4-4 16·9 7·5 53 SF lla Feltünö fenyes spectrum, 
21 53/-o 
Eigen szeles von„1akka1 
270 634.We 29·7 7 53 SF lla !es voualakkal 
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271 12393.L\ 6 22 2\-4 41·1 5 53 ::\ Ia Finom femvonalakkal 272 12411>.L 22 40 -0 29·6 7·5 53 II? A kek es ibolyaban vonalak? 
· J 273 12441.L 23 0-6 57·3 6 51 SF lla Igen szorns kettöscsillag. 
Mindkettö spectruma ugyana!l. 
274 673.We 23 38 -3 28•4 7 53 SF Ha " Tauri typusa 
275 685.We 24 11 +o 3•2 7 53 F Ia H vonalak na~on szeiesek. 
We .. mg. 8·9 
276 12481.L 24 261- 2 56•2 7·5 53 .s Ia H vonalak szelesek 
277 12507.L 24 54 - 6 20·8 7 51 s Ila Lal. mg. 8·5 
278 113143 L 33 t4 -2 8·o 6•5 45 F Ia H vonalak nem erösek 
279 13059.L 40 32 '-14 45•9 6 54 1 FS la Szep femvonalakkal 
280 / rn~60.L 40 48 - 8 47•3 7·5 45 F la Fölötte gyenge, de biztos 
281 13070.L 40 58 - 10 5•6 5·5 45 F' 
1 
la Igen tiszta typus 
282 13077.L 41 5 -14 23·6 7·5154 FS Ia? 
283 13086 L 41 22 -14 17·7 6·5154 F' la Lai. mg. 4·5 
284 13100.L 41 54 -8 51 ·9 s llla Szep savok a vörösben 5•5 45 Ila 
285 1310i.L 42 15 -1 10 ·8 6 45 F Ia D eles. H vonalak eleg gyen-
gek 
286 13144.L 42 50 -12 42•5 ~" 5 54 FS Ja? 
287 1283.We 43 25 -6 23•2 7 45 F I Reszletek :i: elkül 
288 13173.L 43 31 - 15 0•4 6•5 54 F Ia H vonalak igen tisztak 
289 13209.L 4434 -12 26·7 7·5 54 FS la Biztos 
290 13190.L 44 42 -0 23·3 7 45
1 
FS lla A vörösben szeles, egyebirant 
finom vonalakkal 
291 13216.L 44 56 -7 53•9 6·5 45 F la 
29!il rni82.L 46 29 -5 10·11 6·5 451 SF Ila Tiszta typus 
293 13284.L 46 31 -5 1 ·6 7 llla 
42·01 7 r 294 13341.L 48 15 - 5 45 F Ia N agyon szeles H vonalak 295 13339.L 48 19 -0 58·51 6 451 F Ia F nagyon kiszelesedett 
296 13353.L 48 38 -1 36·1 / 7 s Ila ex Tauri typusa 451 llla 
297 13373.L 48 38 -11 53·1 5 54 s Ila 0 C1mis majoris. Gyönyörü. 
typus 
298 13375.L 48 58 -2 39·0 7 45 SF Ha? A vonalaknak meg nyomai 
sem lilthat6k 
299 13417.L 49 56 -8 15•7 7·5 45 F Ia Tiszta typus 
300 13466.L 50 161-10 49•8 7•5 54 F Ia Lal. mg. 8·5 
14 KONKOLY MIKL6S. 
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301 13450.L ! 6 50 37 - 13 53·'ll 5.5 54 SF 
30?! 13464.d 51 13 -8 1 · l 7 45 SF 
Ila p. Canis major. La!. mg. 4, 5, 
tiszta typus 
IIa S :>k vonallal 
303 154:!.We 
304 13473.L 
305 1~478.L I 
306 ln96.We 
51 17 -10 49·9 7·5 54 FS 
51 30-10 39·81 7·5 541 SF 
51 43-10 47·1 7·5 54 FS 
1 
5il 50 -11 16·1 7-5 54 FS 
Ia 
Ila La!. mg. 6·5 
Ia? H vonalak erösek. Mas vona-
lak ? 
Ia? Bizonytalan 
307 1594.We 53 14 -10 29· 1 8 54 SF Ila? Reszletek nelkül 
308 13566.L 54 25 --5 1'il · 1 7 45 FS Ila? F vonal eleg szeles 
309 13579.LI 
310 1660.We 
311 1674.We 
31'il 13614.L 
313 1697.We 
314 13621.LI 
315 1364'il.L 
316 13643.L 
317 1716.We 
318 l 13658.L 
319 13706.L 
54 38 -8 14·3 6·5 45 F Ia !gen tiszta typus 
54 56 -9 'il · 1 6 · 5 45 F Ia H vonalak igen szelesek 
55 8 -l'il 58·8 7·5 541 SV Nra We. mg. 8·9, nagyon sze!es 
a vonalak 
55 471-1 10· 1[ 1 45 SF illa Sze!es savokkal 
55 59-l'il 57·71 7·5 54 F Ia 
56 3 -5 3'll·9I 6 /4'il S lla !gen tiszta typus 
56 11 -10 4'il·51 7-5 54 FS Ila La!. mg. 6·5. Gyengebb typus 
1 eleg erös H vonalakkal 
56 12 -11 7·6 7 54 FS Ilala Atmeneti spectrum 
56 35/-12 19 ) 7 54 F Ia We. mg. 8·9, femvonalakkal 
56 57 -4 3·8 6 42 FS IIa La!. mg. 5, finom H es fem-
vonalak 
58 11 -5 8 · 7 6 42 S Ila Alig lathat6 vonalakkal 
320 13717.L 58 'i!O -15 'il7·2 5 54 F h p Caois majoris. La!. mg. 3. 
321 13728.L 
32'il 13921.L 
323 13949.L 
324 13971.L 
3?.!5 14066,L 
3'll6 14093.L 
327 326.We 
328 l4'il69.L 
329
1
14284.L 
330 14342.L 
58 45-10 16·4i 7·5 54 FS 
7 4 16-4 3•'ll 5•5 42 s 
5 16-0 6·0 6 4?l FS 
5 44-0 17·5 
8 13-3 41 ·7 
9 11 +o 3·o 
12 26 +o 29-3 
4·5 4ll FS 
6·5 421 s 
7 42 FS 
1 
7 42 s 
Ia Finom f0mvonalakkal 
lla Igen tiszta typus. 
Ia 
Ia Igen szep jelleg 
IIa ex Tauri tiszta typusa 
Ia Igen tiszta j elleg 
II Vonalak nem lathat6k 
14 8 -3 41 ·4 7 47 SF IIa Eleg szeles vonalak 
14 23 -5 50·7 7·5 46 FS 
14 57 -5 54•6 7 
Ia ? A H vona\ak nyomai 
IIa Lal. mg. 6, tiszta es tUlnyo-
m6an erös vonalakka.1 
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~1rL 7 15 31 -8 38·5 7 47 FS Ila 
332 432.We 15 50 +o 24•2 6•5 42 F Ia Igen tiszta vonnlak 
333 14352.L 16 17 -8 45•0 7 47 FS? Reszletek nelkül 
334 \14345.L 16 18-2 44•9 6·5 47 FS IIa? Nehany vonallal 
335 4n3.We 16 23 -0 1•9 7 4l! F Ia? A. H vonalak nyomai 
336 504.We 18 10 +o 1 ·o 7 47 F fa \Wo. mg. 9. H .onohl ki„,. 
lesedtek 
387 14450.L 19 541-'i! 0•4 7·5 47 F Ia? 
388 14456.L 3'i!·O 7 47 SF fü lo fän<i <ypuM 
339 114.510L 
19 58,-5 
21 5 -10 48•7 7•5 45 F Ia 
340 14551.L 22 13 -11 18 •6 6•5 45 SF Ila .Szep erös vonulakkal 
1 
341 664.We 22 52 -9 47•9 7 45 F Ia 
IN ehany szeles vonallal 342 23 -9 24 7·5 45 FS 
343 14594.L 23 36 -7 18·5 6 451 FS Ia /szep szeles H vonalakkal 
344 114599.L 23 41 -10 4•6 6-5 45 s Ha Igen szep typus. H vonalak 
1 erösek 345 14619.L 23 55 -14 44·1 7 46 SF Ha Lal. mg. 6. Nehany szelesebb 
vonal nyomai 
346 14647.L 24 55 -4 58•3 7 45 s IIa /Tiszta typus 
347 14645.L 24 56 -1 54 ·6 6·5 ,47 s IIa /szep typus, D igen erös 
348 14662.L 25 16 -9 51·2 7·5145 s fil ?INehany szeles vonallal, et. 
a Tauri typusa 
349 26 
-2 18 7 •5 47 SF II? 1spectrum fenyes, de reszlet 
' nelküli 
350 14706.L 26 21 - 8 36•8 7 45 FS Ha? Igen finom vonalakkal 
351 14710.L 26 46 -1 46•5 7 47 s IIa? Csak a vörösben latszik egy 
eles vonal 
352 14750.L 27 40 
-5 57 ·9 7·5 45 s Ha r onalak nyomai 
353 14760.L 27 51 - 14 46·0 7-5 46 FS Ha? ILal. mg 6·5, nehä.ny szelesebb 
vonal? 
354 14776.L 28 17 -14 25•7 5·5 46 SV ma Gyengebb peldany 
355 848.We 28 58 - 2 4•7 7 47 F I? We. 9. Fes H'f' elmos6dva 
356 14839.L 29 50 - 13 46·7 7 ·5 46 FS Ha Tiszta typus 
357 881.We 30 3 - 0 15·9 7 47 SV We. 9, reszletek nelkül 
358 14863.L 30 28 -8 2·6 7 45 s IIa A vonalak meg nyomai sem 
Jatszanak 
359 14868.L 30 33 - 14 13.4 6·5 46 SF IIa Igen tiszta typus 
360 14881.L 31 19 -3 50·4 6 45 FS Ia A szeles H vonalakon ki vül 
finom femvonalak 
rn-· KONKO LY llHKL6S. 
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361 14896.L 7 31 54 -7 27·3 7.5145 FS Ia? 
362 14899.L 3'i! 0-6 41 ·2 7 45 F Reszletek nelkül 
363 14908.L 32 8 -14 10·1 7·5 J,6 FS Ila? !gen szoros kettl:lscsillag 
364 14905.L 32 14 -7 51•1 7•5 45 SF Ila 
365 974.We 32 48 +o 0·7 6•5 47 s Ila " Tauri typusa 
366 14965.L 34 47 -7 54·2 7 45 F Ia .A H vonalak szelesek. Lai. 
14974.LI Ila 
mg. 6 
367 34 54 -14 59·0 6 46 SV Gyönyörü finom vonalak. 
14981.LI 35 31\-9 16• 1 
III> Idönkent C fenyes 
368 5 451 SF Ila Tiszta typus 
369 15011.L 36 24-4 34-3 7•5 46 FS Ila Lai. mg. 8·5 finom femvona-
lakkal 
370 15077.L 38 24 -4 46·5 7-5 47 s IIa Vonalak nyomai 
371 115122.L 39 48 -5 23·1 7•5 45 F Ia? F vonal nyomai 
372 1181.We 39 58 -14 '1!3·9 6·5 :1': IIa " Tauri typusa II!a 373 15136.L 40 9-6 28•4 6 I!a lgen tiszta typus 
374 15148.L 40 25 -14 16•1 6 
•rF lla Finom vonalak 375 11201.We 40 53 +o 18·7 7 47 SF Ila W e. mg. 8. Vonalak nem l!Ltszanak 
376 15175.L 41 8 -12 22· 7 7 46
1 
FS Ia? 
377 !15215.L 42 20 -11 53·8 6 461 SF Ila Tiszta es eleg erös vonalak 
378 115268.L 43 54 -13 2.9 7 46 FS Ila Tiszta vonalak 
379 115275.L 44 7 -13 46 9 7•5 46 SV II!l> Lai mg. 6·5, szep savokkal 
'380 15283.L 44 25-8 52·7 5•5 45 s Ila Szep vonalakkal 
1 
381 1295.We 44 31 -3 17· 5 7 48 F Ia We. mg. 8 
38'1! 2854-Schj 44' 39 +o 23•'1! 7 48 SF Ha H vonalak erösek 
383 15332.L 45 40 -6 40·7 7•5 45 F Ja ? 
384 15353.L 46 4 -12 30 ·6 7·5 46 F Ia lgen tiszta jelleg 
385 11534'il.L 46 71-2 49•7 7 48 FS Ia F es H <p igen tisztan kisz0le-
115360,L 
sedett 
886 46 13 -13 34·'1! 5•5 46 SF Ila !gen szep typus 
387 15388.L 46 48 --1432•1 6 46 FS Ia Szeles H vonalak e1·l:ls D-vel 
388 15374.L 46 52 -5 6·9 6 48 FS Ia !gen tiszta typus 
389 15389.L 
„ 'T'" „., 8 46 SF Ila Lai. mg. 7, szeles vonalakkal ma 390 15431.L 48 31-2 28·8 7·5 481 F I ? Reszletek n elkül 
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Jegyzetek 
39'!2 1484.We 51 9 -l'il 13&:9 7·5 46 SF IIa Igen ßles vonalakkal 
393 155'!29.L 51 19 _:o i8· 1 1 48 F ? 
394 15'!21.We . 52 35-3 3'J·8 7·5 48 F la? 
395 1594.We 53 11-:-6, 5·2 6· 5 48 FS Ia H vonalak kisz0lese1itek 
396 15619.L 53 45 -3 21 ·0 5 48 SF IIa Szep es szeles vonalak; 
a Tauri typusa 
397 -15659.L 54 42 -2 33·0 7 48 l!' Ia A törekeny H vonalak kisze-
lesedtek 
398 15670.L 55 7-1 3·6 4·5 48 S Ila Lai.mg.6.5,finomelesvona-
lakhl 
399 15717.L 56 32 -6 O·O 7 48 FS IIa Biztos 
400 15731.L 56 53 -5 59·1 7 · 5 48 SF ? Roppant gyenge, de szeles 
vonalakkal 
401 1703.We 58 53-5 4·4 7·5 46 F Ia? Reszletek nelkül 
40'il 1583!!!.L 59 4!il -0 13 • 7 7 48 SF Ila !gen tiszta typus 
403 15881.L 8 1 4 -3 40·0 7 46 F Ia Lal. mg. 8, a törekeny H vo 
nalak tetemesen kiszelesedtek 
46 SF Ha We. mg. 8, hatarozott typus 404 1789.We 
405 1593!!!.L 
406 l60!il!il.L 
407 161!il9.L 
408 16!!!33.L 
!il0-4 1•36 
'J 34 -'J 37 · 9 5 46 SF Ila Eies finom femvonalak 
5 15-'J 14·8 7 46 SF IIa? 
8 24-3 !!!7·7 5·5 46 FS lla 
11 8 -!il 59 · 4 7 46 SF IIa 
Lai. mg. 8·5, a vörösben ne 
hlmy szeles vonal 
Lal. mg. 7·5, finom femvona 
lakkal 
a Tauri typusa 
409 16509.L 18 37-3 20·5 7 46 FS IlalaLal. rng. 6, finom femvonalak 
a H vonalain kivül 
410 453.We 18 38 -4 19· 5 7 46 SF lla Reszletek n01kül 
411 16559.L 1940-3 30·7 5·546 FS lla Lal.mg.4,aHvonalakeleg 
erösek 
41!il 16580.L 20 17 -10 7·3 6·5 50 F Ia Biztos 
413 16584.L '!20 !!!8-3 35·3 6·5 46 FS Ia H vonalak nagyon szelesek 
414 !ill -7 6 5 50 SF Ha Finom femvonalakkal 
415 166!!!0.L '!21 20 -6 o· 6 7· 5 50 SF Ila? Vonalak nem eszlelhetök 
416 16627.L '!21 41 -4 O· 9 8 46 F Ia Tiszta jelleg 
417 16657.L !il'il 31 -8 'J4·8 7 50 F la? Reszletek nelkül 
418 16673.L 23 5 -9 !ilO · 9 7 50 F Ia !gen tiszta typus 
419 646. We 26 21 -4 4'!2 · 1 7 46 F Ia Bizonytalan 
420 691.We 28 0 -9 35 · 3 7 · 5 50 F Ia H vonalak igen elesek, e kivül 
finom femvonalak 
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!:;>-d Cata-
-0 SI ~ &] logus 
421 
422 
4'1!3 
4M 
4 25 
~6 
~7 
28 
29 
5 
42 
4 
4 
43 0 
4 31 
2 
33 
43 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
43 
44 
4 
44 
34 
35 
36 
37 
38 
9 
0 
41 
:e 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
44 
444 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
16866.L 
703.We 
16917.L 
777.We 
786.We 
16987.L 
17019.L 
17031.L 
17089.L 
17133.L 
17183.L 
942.We 
17262.L 
990.We 
17276.L 
1002.We 
1009.We 
17318.L 
17362.L 
17370.L 
1739J.L 
1084.We 
17438 L 
17444.L 
17490.L 
17604.L 
17953.L 
18059.L 
18069.L 
18089.L 
KONKOLY MIKL6S. 
1 
Rect~s-1 
cens10 
1880 
Decli-
natio 
1880 
8 28 22 -7 52·8 
28 23 -9 32•6 
29 37 -7 34•0 
31 11 -7 24'0 
31 26 -6 3•8 
31 29 -4 30·9 
32 10 -8 27'5 
32 25 -6 14•4 
33 52 -8 46•4 
35 13 -8 37 •4 
36 40 -8 4•0 
37 6-9 22·5 
39 17 -2 9·8 
39 23 -6 3'1! ·6 
39 57 -1 36 ·7 
39 58 ·--6 .3f·6 
40 14 -7 8•9 
41 10 -1 '1!7•3 
42 9-6 6·8 
42 31 -0 35•9 
43 6-4 47·5 
43 12 - 6 34•0 
44 23 -3 44·5 
44 37 -4 15• 1 
45 40 -6 43·5 
48 57 -3 5·9 
59 49 -7 7·5 
9 'i! 50 -8 6•1 
3 7 -10 15·9 
3 44 -8 17·9 
Jegyzetek 
7 50 F 'Ia Igen tiszta typus 
7·5 50 F Ia A H vonalakon kivül finom 
IIa femvonalak 6•5 50 s (illa) Szeles es 0lenk vonalak 
7·5 50 FS I ? A H vonalak nyomai · 
7·5 50 FS IIa? Rendkivül gyenge vonalak? 
7 46 FS IIa? Reszletek nelkül 
7 50 SF Ja IIa Az erös H vonalak mellett 
femvonalak is eszlelhetök 
6 50 FS Ia La!. mg. 7, 8, finom f0mvona-
lakkal 
7 50 F Ia Lai. mg. 8'5, H vonalak igen 
e!esek 
6 •5 5 F Ia Tiszta j elleg 
7•5 50 SF IIa Reszletek ne!kül ' 
7•5 50 F Ia Igen tiszta typus 
6•5 48 FS Ia Eies H vonalakkal 
7·5 50 SF II ? H vonalak nyomai 
5•5 48 s IIa Finom vonalakkal 
7 50 FS II? We. mg. 8, i·eszletek nelkül 
6 50 F Ia A tö1 ekenyebb H vonalsk igen 
elesek 
5 48 F Ia A szeles H vonalokon kivül 
fiuom f0mvonalak 
7 50 FS IaIIa A H vonalain kivül femek is 
eszlelhetök 
7 48 SF IIa Igen finom de eles vonalakkal 
7 48 F Ia 
7·5 50 F Ia? Reszletek n01kül 
6 48 F Ia Igen szep H vonalak 
7.5 48 FS Ia? 
5·5 50 F Ia 
7 48 F h 
7•5 51 F Ia La!. mg 8·5, biztos 
6 51 F Ia Tiszta typus 
7·5 55 FS IIa? H vonalakkal 
5•5 51 FS Ia Eros szep H vonalak 
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452 18272.L 9 29 -7 58•9 7•5 51 F !? Reszletek nelkiil 
453 18296.L 10 11 -7 50 •9 7.5 51 FS Ia 
r 454 18309.L 10 44 -5 
51•1 7 51 SF lla !gen .szep jelleg, erös H vona-
lakkal 
455 18315.L 10 48 -8 14•5 7 51 F Ia La!. mg. 6 
456 255.We 13 5Q - 5 29•1 7 51 F I We.mg.8 
457 18429.L 14 38 -9 2 ·6 6 51 SF Ila !gen tiszta typus 
458 18477.L 16 25 -5 32•8 7·5 51 SF Ila "' Tauri typusa 
ma 
459 17 - - 6 15 7•5 51 FS II Bizonytalan 
4"60 18497,L 17 0-9 19•3 7·5 51 FS II? Csak a H vonalai lathiit6k 
461 348,We 18 1-4 57 ·2 6 51 s Ha We. mg. 7, igen hatarozott 
typus 
462 18574.L 19 30 -5 53•1 6 ·5 51 FS Ha Lal. mg. 7·5, biztos 
463 18583.L 19 57 -0 4'2 ·8 7 53 FS Ha? 
464 18588.L 20 16 -0 56"5 7 53 FS Ha Eies vonalakkal 
465 18618.L 21 42 -8 8"i! 2•5 51 s Ila "'Hydrae 
466 18633.L 21 57 -0 43·7 6•5 !13 F Ia 
467 18646.L 22 15 -9 30•1 8 51 FS Ha? 
468 18643.L 22 20 -1 40•6 7 53 F Ia 1 ,, 
469 18650.L 22 29 -9 27·8 7•5 51 FS Ha 
470 18652.L 22 33 -8 40·3 7·5 51 FS II.I. Szeles H vonalakon kivül 
femvonalak 
471 18657.L 22 51 -5 32•1 7•5 51 F Ia Lal . mg. 6 
472 18660.L 23 3-2 14 ·5 4·5 53 FS Ia "' Hydrae, D tisztlm lathat6 
473 18674.L 23 31 -3 43•0 7 53 SF Ifa "' Taur:i typusa illa 
474 18705.L 24 39 -3 32·6 7•5 53 s illa? 
475 18717.L 24 56 -5 8•5 6 51 SF Ila !gen finom vonalakkal 
476 529.We 25 52 -0 39·3 4 ·5 53 FS Ia Finom vonalakkal 
477 18832.L 28 30 -2 57·2 7 ·5 53 F Ja 
478 18887.L 30 23 -2 14•3 7·5 53 SF 
479 18924.L 31 42 -2 37•7 7 ·5 53 s lla Lal. mg. 6, igen erös vonalak-
kal 
480 18963.L 32 59 - 2 17•8 7 •5 53 F Ia Lai. mg.6·5 
2* 
-
1 , 
20 
481 18984.L 
482 19156.L 
483 19169.L 
484 19190.L 
485 19204.L 
486 19241.L 
487 19261.L 
488 19272 L 
489 19282.L 
490 19311.L 
491 19319.L 
492 19318.L 
493 19326.L/ 
494 19339.L' 
495 19342.L 
496 19361.L 
497 
-
498 19382.L 
499 19384.L 
500 -'-
501 19419.L 
502 19437.L 
503 19445.L 
50i 19465.L 
05 
06 
5 
5 
.5 
5 
07 
08 
19485.L 
-
19512.L 
19531.L 
5 09 18539.L 
5 19 19580.L 
KONKOLY !IUKL6S. 
J egyzete.k _ 
9 33 44 ~ 35 ·8 4 53 FS Ila t Hydrae 
39 30 
-7 55·6 7·5 55 SF Ila Lai. mg. 6·5, cc Tauri typusa 
39 50 
-10 47·9 7 51 F Ia 
40 39 
-2 39·6 7·5 54 F kout. 
40 57 -11 22•9 7 51 F Ia Atmeneti spectrum (Ila) 
42 15 
-6 4-1·2 7·5 55 FS IIa Lai. mg. 6 
42 50 ~9 21·6 7·5 55 F Ia Lai. mg. 6 
43 22 -8 16·5 7 55 FS IIa A H vonalakon kivül Bieg erös 
femvonalak 43 43 
- 11 13·4 7·5 51 SF la? Lal. mg. 6·5, H vonalak szele-
sek 
44 43 -6 49·0 7·5 55 F Ia La!. mg. 6·5 
45. 11 -3 40·7 ·6·5 54 FS Ib 
45 12 -1 17·2 7•5 54 F Ia 
45 16 
-15 18'5 7 51 s IIa 
45 42 -14 14·9 5·5 51 FS IIa V Hydrae, igen eles vonalakkal 
45 49...,-10 46·5 7 51 SF IIa Lai. mg. 5·5, igen szeles vona-
lakkal 
46 34 -7 32•2 6 55 FS IIa La!. mg. 5. H es femvonalak 
47 -14 57 7 51 FS Ia 
egyenlökep tiinnek ki 
Igen erös H vonalakkal 
47 28 -9 20 ·2 7·5 55 ·F Ia Lal. ·mg. 6 5 
47 39 -3 17·7 7 54 F Ia 
48 
-14 48 7•f: 51 FS Ia? Bizonytalan 
48 44 -12 22·3 7·5 51 FS Ia 
49 35 
- 4 24•3 7·5 54 s ? 
49 49-8 15·9 7·5 55 F Ila Lai. mg. 6 
50 11 -7 4•5 7·5 55 s IIa? Nehany szeles vonallal? 
50 42 -12 53·6 7·5 51 s IIa 
51 -14 48 7 51 F Ia 
51 41 -1 22·2 6·5 54 SF IIa La!. mg. 7·5, gyengebb typo.s 
52 57 -2 26•6 7·5 54 FS ·I? Femvonalak? ; 
53 13 -2 29·9 7·5 54 F Ja • Lai. mg. 6·5 
54 55 -2 36·7 7·5 54 SF II? Lai. mg. 6 ·5 
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511 19590.L1 9 55 2~-0 26·4 7.5154 F Ia ITisztatypus 
51! 1183.We 56 t~ -1426·1 I 7 \ 51 F I(Ila ) We. mg. 8, a H vonalakon 
\ 
1 
a 1 kivül femvonalak ? 
513 19624.L 56 41-0 28·9 7 54
1 
FS \ Ia Femvonalak ? 
514 19634.L 56 45-12 43 ·01 7·5 51 1" I ? 
515 19637.F 56 55-5 2·2 7·5 54- SF Lal. mg. 6·5 
516 19681.L 58 25 -6 37·41 7·5 55
1 
F 
1 
Ia 
517 19705.L 59 9~~ 56·0 7 ·5 54 FS Ha Lal. mg. 6·5 
518 19709.L 
519 19707.L 
520 19712.L 
59 17-12 28·9 6·5 511 FS 
59 17-~ 47·5 7·5 54 F 
59 26-10 37·0 7-5 51 FS 
Ha v' Hydrae. Lal. mg. 5, igen 
tiszta j elleg 
I? Bizonytalan 
Ia? 
521 1252.We 59 33 - 8 58·8 6·5 50 SF Ha We.mg.8,_typikus 
21 
522 1291,We 10 1 26-7 8·4 7 50 SF Ilala We. mg. 8. e1ös H vonalakkal 
523 1292.We 
524 
525 198~0.L\ 
526 19811.L 
527 19814.L 
528 19822.L 
529 19828.L 
530 19836 L 
129-13 51·5 7·5 51 F Ia? We.mg.9 
2 · -10 9 6 · 5 50 F Ia Erös H vonalakkal 
4 31-11 30·3 7 
.4 10\-7 ~9-0 6 51 FS Ha? Bizonytalan 50 FS IIa Igen eles vonalakkal 
4 15 -12 13·~ 6·5 51 FS Ila Igen fi.nom vonalakkal 
4 45 -11 45·4 4 51 FS Ila ).. Hydrae 
4 58 -7 49·4 6 50 SF .IIa Igen finom femvonalakkal 
5 18-6 43·4 6·5 50 F Ia Lai. mg. 7·5, typikns 
531 19883.L 7 11-? 24·5 7-5 50 FS IIaia Erös H vonalakkal 
532 19897.L 7 4?-6 47·4 7·5 50 FS Ia 
533 139.We H! 15 -5 13·1 6·5 50 FS Ha Finqm vonalakkal 
534 19991.L 11 41-7 28·1 5 50 F Ia Igen 8lesvonalakkal 
535 20043.L 13 30 -4 29 · 9 7 53 SF Ila 
536 20059.L 14 2 -8 27· 1 6·5 50 FS Ia Több femvonnllal 
537 22!"!.We · 14 38-5 35·4 7·5 50 F Ia? A H vonalokon kivül finom 
vonalak · 
538 20076.L 14 42-:4 46·6 7 53 SF IIa 
539 20086,L 15 :5-4 48·7 7·5 53 F I? Lai. mg. 6 
540 15 -5 36 7 50 FS IIa 
./ 
22 KONKOLY MIKL6S. 
~~ 1 Cata- / Rect~s- 1 0 "' logus cens10 
"""' 1880 
Decli-
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1880 I 
.; 1 $1 1 "' 1 g ~ .9 ~
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--
541 20124. L 10 16 20 -3 49·0 6 53 F Ia Lai. mg. 7•5 
542 20140.L 
543 20156.L 
5 
46 
544 
54 
5 
5 47 
5 48 
5 49 
5 50 
5 51 
5 52 
5 53 
54 5 
5 
5 
5 
55 
56 
57 
55 8 
9 
'110159.L 
20162.L 
286.We 
i!O!i!22.L 
20249.L 
20263.L 
366.We 
20320.L 
20343.L 
20383.L 
20389.L 
20428.L 
20443.L 
20491.L 
2C469.L 
1!0508.L 
-
1' 20539.L 
·2 20545.L 
3 20556.L 
20591.L 
5 20658.L 
6 20671.L 
7 20680.L 
16 44 -8 47•3 
17 2 8-3 2·0 
17 3 6-4 19•0 
17 43 -1 40·1 
18 25 -6 58·7 
19 45 -6 27·4 
20 11 -5 49·0 
20 43 -3 46 ·6 
22 12 - 5 58·5 
22 39 -3 7·6 
23 23 -2 7·4 
24 59 -7 1 •3 
25 6-12 85·3 
26 26 -5 27•3 
27 15 -4 44·1 
29 23 -4 44•4 
29 27 -12 14·0 
29 43 -12 22•7 
30 -11 33•0 
31 1-8 12•8 
31 15 -11 7·4 
31 37 -12 45 6 
32 55 -11 49•2 
35 50 -3 26 ·7 
36 14 -13 9·0 
36 36 -13 20 •8 
7·5 50 s 
.7 53 SF 
7·5 53 SF 
7·5 53 FS 
6 öl• SF 
7 50 F 
7·5 55 FS 
7 53 FS 
8 55 F 
6 53 F 
5 53 FS 
6•5 55 SF 
7 57 FS 
7•5 55 SF 
7•5 55 SF 
7·5 55 :FS 
7·5 57 FS 
7 57 SF 
6·5 57 FS 
7·5 55 F 
7·5 57 F 
6·5 57 vs 
7 57 FS 
6·5 56 FS 
7·5 57 SF 
7·5 57 SF 
55 
560 
56 
56 
56 
564 
56 
56 
56 
568 
56 
570 
20689.L 10 36 58 -3 46·6 7·5 56 FS 
9 29895.L 45 14 -4 6·0 6 56 s 
'.!1164.L 55 4ll -1 50·2 5 56 s 
IIa ? Igen finom vonalakkal 
IIa Igen typikus 
? 
I? 
IIa We. mg. 8 
Ia Lal. mg. 6 
Ia 
IIala Lal. mg. 6, femvonalakkal? 
Ia 
Ia 
Ia Erösen kiszelesedett H vona-
lakkal 
IIa Typikus 
lla Femvonalakkal 
Ila Lal. mg. 6·5, erös femvonalak-
ke.l 
Ila Erös vonalakkal. Lai. mg. 6·5 
I? II F erösen kiszelesedett. Lal. 
mg.6·5 
Ia? 
Ilala H vonalak eleg erösek 
Ila 
Ia Eros H vonalakkal 
Ia Lai. mg. 6 
IIIa Lai. mg. 5·5 
Ia? Lai. mg. 6 
Ila Lai. mg. 7.5, eles femvonalak-
kal 
Ila? 
Ila? Lai. mg. 6·5. Eros H vonalak-
kal 
I? Lai. mg. 6 
Ila Lal. mg. 7, igen szep typusu. 
Ila p' Leonis. Igen szep peldlmy, 
eros H vonalakkal 
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571 21195.L 10 56. 51 -1 59 ·3 7·5 56 FS I II 
572 57 - -2 54 7 56 SF Ila Erös H vonalakkal 
573 21200.L 57 7-0 5·7 6 56 FS lla TUlnyom6 H vonalakkal 
574 21229.L 58 11 -0 37·8 7 56 F Ia Gyenge peldä.ny 
575 21238.L 58 38-3 34·2 7•5 561 F lb? 
576 21333.L 11 2 22 - 1 25·0 7· 56 FS Lal. mg. 7 es 8 
577 21346.L 3 6-0 40·9 7 56i FS Ia p4 Leonis 
578 21492L 8 29 -0 36·8 7 56 s lla Tiszta typus ,i 
1 
579 21525.L 10 4-2 49• 1 7•5 561 F Ia Lal. mg. 6·5 es 8, F roppantul kisz61esedett 
580 21532.L 10 34 -2 59•7 5 ::1: lla '° Leonis. Lal. mg. 4. H vona-· lak erbsek 581 21565.L 12 5-4 25•0 7•5 Ia 
582 21586.L 13 18 -0 59•4 7 t' lla Igen szoros kettös csillag 583 21714.L 18 17 -5 14·7 7·5 56 F Ia 584 21727.L 18 51 -1 33·0 7 56 FS Ila Lal. mg. 6 es 6·5, eleg erös 
vonalakkal 
5!'15 21764L 19 5l -13 5·5 7• 5 52 SF lla Lal. mg. 6·5 
586 21771.L 20 rn\-9 12·9 7· 5 51 F Ia H vonalak igen elesek 
587 21796 L 21 1\-11 41·8 7 52 SF Ila z Crater. Lal. mg. 6 es 5·5, cx llla Tauri typusok 
588 21828.L 21 50 -0 14·1 7· 5 57 F Ia 
589 21878.L 24 11 - 1 '20•4 4· 5 57 SF Ila e Leonis. J eles typus 
590 21885.L !il4 34 -12 23·1 7 · 5 52 FS Ia Finom fem vonalakkal ? 
591 21904.L 25 51 -5 48·1 7· 5 57 FS lall a Az e1·ös H vonalak mellett, 
finom temvonalak 
592 21909.L 26 'l-1 7"1- 8 57 F Ia La!. mg. 7 
593 21932.L 26 4'i!-7 9·9 7• 5 57 SV lla Lal. mg. 6, cx Tauri typusa 
594 21968.L 28 16 -4 51·9 7 57 FS l? Lal. mg. 6 
595 21981.L 28 52 -3 41 ·7 7 57 s IIa Igen finom temvonalakkal 
596 'i!1990.L 29 28 -11 44•4 7·5 5'i! FS Ha L1tl. mg. 6·5, H vonalak eleg 
erösek 
597 'i!2012.L . 30 36 -9 8•2 5 51 FS Ia 0 Crater. La!. mg. 4, igen szep 
femvonalakkal 
598 'i!2022.L 30 49-0 9·8 4•5 57 SF IIa v Leonis igen finom vonalakkal 
599 'i!2034.L 31 1~ /-11 40·6 7·5 52 FS Ia? Lal. mg. 6 ls 7 
600 2 2068.L 32 16/-1 46·3 6·5 57 SF Ha 
1, 
24 KONKOLY MIKL6S. 
:ß~ Cata- / Rectas- 1 Decli- / l lll "' 1 "' 1 .s " 0 „ logus c~~;~o natw " ~ Jegyzetek r;.,"' 1880 Cf.l E-1 
601 1""77.L II " U·-1' 32·6 6·5 ,5'il Fs / lla l Crater gyönyörii typus 
1 
60'il 'il2093.L 33 23-l'i! 30·7 7·5 5'il F 
1 
Ia Lai. mg. 6·5, tiszta jellegii 
603 'il'il100.L/ 33 46-13 48·3 5'il F Ialla A szeles H vonalakon kivül, 6·5 
erös Des b 
604 'il5185.L/ 37 26 -14 2'il·6 7·5 52 F Ia Tiszta typus 
605 'il2190.L 37 47 -6 0·5 6·5 57 SF IIa Gyönyfüii typusu 
606
1
22302.L 4'il 18 -9 38·3 7·5 51 :Fs Ila? Lai. mg. 6, eJes H vonalakkal 
607 22361 L 44 55 -4 39·9 6·5 57 FS IIa H vonalak erösek 
608 /22423.L 47 44 -3 6·31 8 57 FS II? Lai. mg. 7, tau azonos, 
Lai. 'il2410-sal? 
609 'il'il460.L 49 19 -4 28"9 7·5 57 F lb? Minden vonal nelkül 
610 'il2506.L 50 54 -4 6•9 7•5 57 F Ib? 
611 'il2562.L 53 'il6\-1 14·9 7·5 57 F Ia 
612 22594.L 54 53-1 5·7 7 57 FS Ialla 
613 22656.L 57 28 -4 48·6 7·5 57 F Ia Lal. mg. 6·5 
614 ,22708.L 59 26 -5 10·6 7·5 57
1 
SF Illa ?\L1ü. mg. 6, szeles savokkal 
615 22715.L 59 51 -'il 27·7 7 57 FS Ila Szeles szep vonalakkal 
Megfigyeiesi estek. 
40 Deczember 2l!. 1883. Levegö '!l·3. Paratelt, kesöl1ben ködös. 
41 'il9. 
4!! Januar 18. 
43 26. 
44 Februar 18. 
45 19. 
46 20. 
47 '21. 
48 28. 
49 'il9. 
50 Marczius 15. 
51 16. 
52 17. 
53 18. 
54 20. 
55 April 1. 
56 13. 
57 20. 
Levegö 3 Ködös. 
1884. Levegö 2·8. Atlatsz6, de a spectr. rendkivül lobognak. 
Levegö 3 Spectrumok zavar6lag lobognak. 
Leregö 2 Tiszta, de a spectrumok lobognak. 
Levegö 2 Hatter kisse vilagos. 
Levegö 1 Nyugodt es sötet hiitter, kl>söbben levegö 2·3 
es erösen lobog6. 
Levegö 3·4. Nyugtalan. 
Levegö 4 A spectrumok rendkivül iobognak. 
Levegö 2 Paratelt es nyngtalan. 
Levegö 1 · 'il. Igen tiszta es nyugodt, kesöbben 3 es nyug-
talan, azutau hold. 
Levegö 1 Tiszta es nyugodt, kesöbb 3 es vilagosod6 
hätter. 
Levegö 3·4. Spectr. lobognak, kesöbben vilagos hatter. 
Levegö 3 Nyugtalan, kesöbb kisse javul. 
Levegö '!l·3. Tiszta de nyugtalan, kesöbb 3·4, igen nyug-
talan es vilitgos batter. 
Levegö 3 Holdfeny. Spectrumok lobognak. 
Levegö 3 lgen nyugtalan es hatter villtgos. 
Levegö 3 · 2. Parateltes nyugtalan, kesöbb kumulosfelhök. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Nagy Karoly r. tag felett. 10 kr. -
II. Kenessey Albert. Adatok fo!y6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - Dr. 
Hoits y Pul. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szamtablaval). 
30 kr. - IV. Hunyady Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont felteteli egy~n­
letenek kiilönbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekrzesnek.) 10 kr. - V. Hunyady Jenö. Apollonius felarlata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Gmber Lajos. 2411 Cassiopeiae kettös csillag 
mozgasa1·61. 10 kr. - VII. Martin Lajos. - A valtoztatasi hianylat alkalma-
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. Konkoly 
Mikl6s. A teljes holdfogyatkozas 1877. febrnar 27-en es az 1877. (Borelli) J. 
szamu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
Konkoly Miklos. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (harom 
Mptavlaval.) 40 kr. - X. Konkoly Mikl6s. 160 all6 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. Konkoly Miklos. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. Konkoly M·iklos. Hull6 csil-
lagok megfigyelese a magyar korona területen. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
G·ruber Lajos es Kurtänder Ignacz kir. observatorok. 10 kr. - IV. Schenzl 
Guido. Lehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszag clelkeleti resze-
Len. 20 kr. - V. Gruber Lajos. A november-havi hull6csillagokr61 20 kr. -
VI. Konkoly Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona területen 
1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Miklos. A napfoltok es 
a napfelületenek kinezese 1877-ben. ba 20 kr. - VIII. Konkoly Miklos . 
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltetett az 6·gyallai csillagdan 1878. 
majus 6·an 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. Konkoly Mikl6s. Mars felületenek megfigyelese az 6·gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - Konkoly Mikl6s. Alla 
csillagok szinkepenek mappirozasa. 10 kr. - III. Konkoly MiklOs. Hu116csil-
lagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban IV. resz. ha 10 kr. 
- IV. Konkoly Miklos. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 6-gyallai 
csillagdan. 10 kr. - VI. Hunyady Jenö. A Möbius-fäle kriteriumokr61 a kup-
szeletek elmeJeteben 10 kr. - VI. Konkoly Mikl6s. Spectroscopicus megfigye-
lesek az 6-gyallai csillagvizegal6n 10 kr. - VIII. Dr. Weinek Laszl6. Az 
instrnmentalis fänyhajlas szerepe es Venus-atvouulas photographiai felvetelenel 
20 kr. - IX. Suppan Vilmos. Kup- es hengerfelületek önall6 fercle vetites-
ben. (Ket tablaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Sandor. Emlekbeszea Weninger 
Vincze l. t. folött. 10 kr. - XI. Eonkoly Mikl6s. Hu116csillagok megfigyelese 
a magyar korona területen 1879-b(jn. 10 kr. - XII. Konkoly MiAZus. Hull6-
csillagok rndiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigye-
lesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly Miklos, N apfoltok meg-
figyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly Miklos . Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tab!a rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny töreoe es visszaverese homo-
gen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6c1szerenek altalanositasaval 
es böviteseYel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Mur. A sarkitott fänyrezges 
.1 
elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteil'e. 10 kr. - XVII. Szily Kälman. A telitett göz nyomasanak törve-
nyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jenö. Masodfoku görbek es felületek meg-
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jenö. Tetelek azon deterrninansokr61, 
melyek elernei adjungalt rendszerek elerneiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich Izo1·. Az alland6 elektromos aramlasok elmeietehez. 20 kr. 
XXI. Hunyady Jena. Tetelek a componalt determinansoknak egy különös 
nerneröl. 10 kr. - XXII. Kö'nig Gyula. A raczionalis függvenyek altalanos 
elrneletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgeometriai tanul-
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Jänos. A Steiner-föle kriteriumr61 a kt1p-
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jenö. A pontokb61 vagy erin-
tökböl es a conjugalt Mrornszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön- • 
tesern szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astrophisikai rnegfigye18sek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-
ban. Konkoly Mikl6stol. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter phisi-
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Konkoly Miklnstol. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyulätol. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt rn.icrornetricus merese. Konkoly 
Miklostol. Ket tabla rajzzal. - V. szarn. Hull6csillagok rnegfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly Mikl6st0l. - VI. szarn. Csil-
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konl.·oly Milclostol. -
VII. szam. 102 hull6c~illag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik-
lOstol. - VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek norrnal6ran, es a 
Jürgemsen-fäle 6raszerkezet. Konkoly MiklOstol. li!gy keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupit:r forgasi elemeihez. Dr. Kobold Armintol. - X. szam. A Ha-
milton-fäle rendszerek es az elsörendü partialis c1ifferentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. Kö'nig Gy·ulatol. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. Kapolnai Pauer Istvant6l. Szekfoglal6 erte-
kezes. - XII. szam. Egy negyedl'0ndü felületröl. Hunyady Jenötöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szarn. Astrophisikai rnegfigye!esek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Miklostol. - II. szarn. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits FerenaztiJl. - III. szarn. A herenyi astrophi-
sikai observatorium leirasa, es az abban tett megfigyeiesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothwrd JeniJtöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg-
figyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - V. szam. Csillagaszati megfigyelesek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. - VI. szarn. Hull6csillagok 
ruegfigyelese 1881-ben. Konkoly MiklostOl. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval. 
Konkoly Mikl6st6l. - VIII. szam. Az üstökösö:k . vegytani alkotasa. Konkoly 
Miklostol. - IX. szarn. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Kö'vesligethy R~d6t6l. - X. szam. Neliany deter-
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötol. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatok-
r61 Dr. Klug Lip6ttol. - XII. szam. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsga-
lata. (A mstth. es terrneszettudomanyi allat!d6 bizottsag segelyezesevel keszült 
dolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Fröhlich Izortol. - XIII. 
szam. Az algebrni egyenletek elmeletehez. Kö'nig Gyulättil. 
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